





















































（?@ A@ B2C4/7.:>=），他们共同倡导并发展了 “企
业内部成长论”。 马歇尔的理论主要建立在赫伯
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心能力论”阶段。$%%# 年 =·E·普拉哈拉德 （=F
EF D41,1715）和甘瑞·哈默 （?14< G10*7）在 《哈佛



















































































































































































































以上 3 个部分，$%&’(%’ 和 +,-.-%’, 认为：组成
0、组成 !、组成 # 和组成 3 都不是外购商誉的组成
部分，组成 4 是被并购企业净资产的 “超额集合价
值”，它实质上是被并购企业早已存在的自创商誉
（$%&’(%’ 和 +-,.-%’, 称之为 “持续经营商誉”），组
成 " 是并购后双方资源联合经营所产生的 “超额
集合价值”（$%&’(%’ 和 +-,.-%’, 称之为 “合并商












生的一项支出。组成 # 和组成 3 可以统一为：并购
双方由于谈判因素和估价误差所造成的对被并购
企业可辨认净资产公允价值的一项偏差。因此，能
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会 （’()*） 新 近 在 其 第 #&! 号 准 则 （)’()
+,- #&!——— 商誉和其他无形资产）中所采用的观
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